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OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señoreB Alcaldes y Secretarioe re-
ciban los n ú m e r o B del BOLETÍN que correspondas al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el-
sttio Je aostumbre donde permanecerá' has ta el re-
cibo del número siguiente. 
Loe Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá Teriflcarse cada a ñ o . 
! SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES I VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial & 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 1S> pesetas al año, 
pagadas al solicitar la snscricion. 
• Números sueltoe 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto Ins 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés purticulHr previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada línea de 
inserción 
P A R T E 'OFICIAL 
• - (Gaceta d«l día ti de Enero.) 
PRESIDENOIA 
D E L C O N S E J O D E MINISTROsf 
S S . M M . al Rey y la Heina Regen : 
te (q. D . g.) y Augus ta Eeal F a m i -
l i a con t inúan en Madrid sin novedad 
en su importante salud. 
REAL DEOBETO 
Usando de l a prorrogativa que Me. 
compete por el a i t . 32 de la Cons t i -
tución de ia Monarqu ía , de acuerdo 
con M i Consejo de Ministros; en 
nombre de M i Augusto Hijo el Rey 
D . Alfonso XI I I , y como Reina Re-
gente del Reino, 
Vengo eu decretar lo siguiente: 
Ar t i cu lo ú n i c o . Se declara d i -
suelto el Congreso de los Diputados. 
Dado en Palacio á cinco de Enero 
de mi l ochocientos noventa y tres. 
— M A R I A O R I S T I N A . — E l Presiden-' 
te del Consejo de Ministros, P r á x e -
des Mateo S a g a s t á . 
aüBIEENÜ DE PE07IN0IA. 
. S E C C I O N D E F O M E N T O 
M l B M . 
D. BELISARIÓ D E L A CÁRCOVA, 
GOBERNADORA CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
D. M A N U E L GUTIERREZ, 
GOBERNADOR CIVIL INTERINO'DE 
ESTA PP.OVINCIA. 
Hago saber: que por D . Herme-; 
negildo Zaera, como apoderado de, 
D. Ricardo de Llano y Oleaga, v e -
cino de Lugo , se ha presentado en 
la Sección de Fomento de este G o -
bierno de provincia , en el dia 30 
del mes de Noviembre ú l t imo , á las 
diez de sú m a ñ a n a , una solicitud 
de registro pidiendo 24 pertenen-
cias de la mina de carbón llamada 
Panfsrrada núm. 12, sita en t é r m i -
no del pueblo de Caboalles de A b a -
j o , Ayuntamiento de Vülabl ino, pa-
raje de Piernavieja, y l inda al Norte 
puente de los Condian, al Sur alto 
de. Monverde, al Esto alto de P ie r -
navieja, y al Oeste rio de la B r a ñ a 
de Caboalles; hace la des ignac ión 
de las citadas 24 pertenencias eu la 
forma siguiente: 
• • Se t e n d r á ' p q r punto de partida el 
á n g u l o Sur del preti l de la parte su -
perior de la tagea de Piernavieja eu 
la carretera de Vülablino á Cangas 
de Tineo, y desde él eo dirección E . 
18° al N . se medi rán 1.100 metros 
colocándose la 1.' estaca, desde és ta 
en dirección S. 18° al E . se medi rán 
200 metros y se colocará la 2 . ' , des-
de és ta en dirección O. 18° S. se rae-
djrán 1.200 metros y se colocará la 
3.*, desde és ta eo dirección N . 18° 
al O. se medi rán 200 metros y se 
colocará la 4.", y por ú l t imo con 
.100 metros medidos en dirección E . 
18° al N . se l l egará al punto de par-
t ida, quedando asi cerrado el p e r í -
metro de las 24 pertenencias so l i c i -
tadas. - . : 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que .tiene realizado el 
i depósi to prevenido por la ley , he 
admitido definitivamente por decre-
. to de este diá la presente sol ic i tud, 
sin. perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del p re sen t é para 
' que en el t é r m i n o de sesenta dias, 
cón tados desde l a fecha de este edic-
. to, puedan presentar en este G o -
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo 6 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 do la ley de m i -
ne r í a vigente. 
León 13 de Diciembre de 1892. 
Manuel G u t i é r r e z . 
Hago saber: que por ü . Herme-
negildo Zaera, como apoderado de 
D. Ricardo de Llano y Oleaga, ve-
cino de Lugo, se ha presentado en 
la Sección de Fomento de este Go-
bierno do provincia, eu el dia 30 del 
mes do Noviembre ú l t imo, á las diez 
de su m a ñ a n a , una solici tud de re-
gistro pidiendo 12 pertenencias de 
la mina de carbón llamada Ponfer-
rada núm. 23, sita en t é rmino del 
pueblo de Caboalles de Abajo, A y u n -
tamiento de Vi l lab l ino , paraje de-
nominado de Asilanes. y l inda al 
Norte rio Franco, al Sur y Oeste 
monte comuo, y al Este con prados . 
de varios vecinas de Caboalles de . 
Abajo; hace la des ignación de las 
citadas 12 pertenencias eu la forma 
siguiente: 
Se t end rá por punto de partida el 
á n g u l o Oeste del prado de José Gon-
zález Cabadas. y desde él en direc-
ción N . 32° al E . se medi rán 200 me-
tros y se colocará la 1.° estaca, des-
de és ta en dirección O. 32° al N . se 
medi rán 600 metros y se colocará 
la 2.*, desde ésta en dirección S. 
32° al O. se medirán 200 metros y 
se colocará la 3.*, y por ú l t imo con 
600 metros medidos en dirección E . 
32° al S. se l l egará al punto de par-
tida, quedando asi cerrado el pe r í -
metro de las 12 pertenencias so l ic i -
tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la l ey , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente s o l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presento 
para que eu el t é r m i n o de sesenta 
dias, contados desde l a fecha de 
este edicto, puedan presentar eu 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
, todo ó parte del terreno solicitado, 
i s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de miner ia vigente . 
| León 14 de Diciembre de 1892. 
Manuel Gulierrez. 
Hago saber: que por D. Jul ián 
Llamas Gusano, vecino de León, se 
ha presentado en la Sección de Fo-
mento de este Gobierno de provin-
c ia , en el dia l . ° d e l mes de la fecha, 
á las diez de su ma í i ana , una so l i -
citud de registro pidiendo 80 perte-
nencias de la mina de hierro llama-
da Especlacion, sita e» t é rmino del 
pueblo de Carucedn, San Juan do 
Paluezas y Cu tnpuñana , Ayun ta -
miento de Lago de Carucedoy P r i a -
ranza del Dierzo, paraje de Garfaiio, 
y linda al Norte monte denominado 
Lombo de Encinas y tierras porti 
colares, al Este monte de la Boca de 
la Foya y tierras particulares, al Sur 
v iñas y tierras do l ab ran t ío , y al Oes-
te dehesa de C a m p a ü a u a ; hace la 
des ignac ión de las citadas 80 perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida 
una calicata abierta sobre el mine-
ral a l sitio denominado Gorfafia, 
distante unos 100 metros en di rec-
ción al Poniente de k> ga ler ía que 
construyeron eu la antigua mina de 
Garavil la , que hoy no existe, desde 
dicho punto se medi rán 100 metras 
al Norte y 100 al Sur para su ancho, 
2.200 metros en dirección Este y 
1.750 ó los que resulten hasta intes-
tar con el registro L l u v i a , de don 
Gregorio Gu t i é r r ez , y levantando 
perpendiculares á los extremos de 
estas lineas, q u e d a r á cerrado el rec-
t á n g u l o de las Ü0 pertenencias so l i -
citadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente p o r de-
creto de este dia la presente s o l i c i -
tud , sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o ele sesenta 
dias, contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar eu este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
neria vigente. 
León 15 de Diciembre de 1892. 
Manuel Gutiérrez. 
A D M I N I S T R A C I O N D E I M P U E S T O S Y P R O P I E D A D E S D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
RELACIÓN de tos montes comprendidos en la de enajenables del partido dé L a BaXeza, remitida por la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, que 




















Grajnl do. la Ribera 
C n z a n u e c o s . . . . . . . . . . . . . . 
La B a f l e z u . . . . . . . . . . . . . . . 
Castrocalbon 
Robledino 




Quiutana y Coagosto.. . . 
Idem 
Tabuyuelo 
Quintana y Congosto. 
Riego de la Vega 
Toral ino. . 
Castrotierra 





I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem-. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Nombre del monté 
Borregui l . 
I,a Carba 
Monte de L a Bafiéza 
Portil la (La) y Bazancos . . 
Teso del Esp ino . 
Encinar y T o m i l l a r . . . . . . . 
E l Cerval . 
Montico y Vizana 
Vizana (La).. 
Quemado (El ) . 
Sardooal y V a l d e l a p e ü a . . 





Rosa ( L a ) . . 
Valdiez y Pearas ( L a s ) . . . 
Raborraposo 
Nombre del comprador 
D . Víc to r .F ida lgq . . . . i . 
> Valen t ín Casado G a r c í a . . 
» Toribio Gonzá lez C a s c o n . 
> Joaqu ín Nufiez G r a n é s . . 
> Benito Cabello Monroy . . 
> Facundo Prieto 
• José Vi lor io B o l a E o s . . . . . . . . . 
» Mateo Fierro Mar t iuez . 
» Salvador Vida l V i d a l 
i Vicente M a r t í n e z T u r r a d o . . . . 
> José Latas 
» Vicente Mar t ínez Turrado 
> Domingo González 
• Anacleto Carnicero. 
> Matias Fernandez F e r n a n d e z . . . 
> Vicente Fernandez C a n a s o l a . . . . 
E l mismo . . . . . . . 
D . Leonardo Alva rez Reyeró 
OBSERVACIONES 
Pendiente de ad jud icac ión . 
León 2 de Enero de 1893.—El Administrador, Santiago I l lán .—V.* B.°—El Delegado de Hacienda, P . S . . Lu i s Herrero . 
A D M I N I S T R A C I O N D E I M P U E S T O S Y P R O P I E D A D E S .OK P R O V I N C I A D E L E O N 
R E L A C I O N de los p a g a r é s de compradores de bienes desamortizados, cuyos vencimientos corresponden al mes de Febrero p róx imo; y sé les ad -
vierte, que si no les realizan en el expresado mes, se bailan incursos con el 1 por 100 mensual de intereses de demora y el apremio consiguien-
te en sn caso. 
NOMBRES DR LOS COMPRADORES 
Juan Mer ino . 
Pablo de Castro '. 
Gregorio Juan 
José Pé rez A lonso . . 
Félix Osorio Pérez 
Pedro Itodriguez 
Manuel García Vizán 
Pedro Blanco Fuertes 
Blas A lva rez . : . 
.slamiel Alonso. 
Manuel González Arias 
AnUinio del Palacio 
Pedro González P r i e t o . . . 
Joaqu ín Alva rez , 
Joaqu ín Alvarez 
Cipriano Bar r i a l . 
Francisco Santa Marta Diez. 
Manuel Pérez Mart in 
Valent ín Casado García 
Francisco Garc ía A l v a r e z . . . . 
Ignacio Pérez Garrido , 
Manuel Prieto. 
Migue l Fernandez 
Ignacio López G o n z á l e z . . . . 
m i s m o . . . . ' 
Antonio Vizún Senador 
mismo 





Fresno de la V a l d u e r n a . . 
Navianos de la V e g a . . . . 









Al i ja de la Rivera 
Vi l la lebr in 
Corvillos de los Oteros . . . 
León — 
idem 
Carr izo . . 
San Justo de los Oteros.. 
Castrocontrigo 
Vil lavente 
San Justo de los Oteros.. 
ídem. . - . 
C a s t r o c a l b o n . . . . . . . 
í d e m . . 
Vil la tur iel 
Clase 
de la finca. 
Rúst ica . 
Urbana . . 
R ú s t i c a . 
Procedencia. 
Clero . 
20 por 100 de propios. 
80 por 100 de í d e m . . . 
20 por 100 de i d e m . . . 
80 por 100 de i d e m . . . 























































































León 2 de Enero de 1 8 9 3 .—E l Administrador, Santiago I l lán. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Hal lándose vacantes los cargos de Recaudadores y Agentes ejecutivos 
que se expresan & con t inuac ión , se anuncia al públ ico por medio del 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, para conocimiento de aquellos que 
deseeu obtener dichos destinos, cuyas fianzas y premios de cobran-
za , BIT. los figurados en la misma. 
t'uebloi que ta cat^pooM. Cargas racaataa. 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
[Rabanal 
I San ta Coloraba. 
2 . , . . í 'Brazuelo. ¡Otero de Escarpizo . 
IMagaz. 
Llamas . 









5. ' . 
6. ' . 
P A R T I D O D E L A B A N E Z A . 
(Castrocalbon | 
. . ¡ C a s t r o c o n t r i g o . . [Agente ejecutivo. 
'San Esteban de Nogales | 
P A R T I D O D E L E O N . 
Agente ejecutivo. . | L e o n 
i Armunia 
. ¡Vi l laqni lambre 
fSan Andrés del R a b a n e d o . . . . 
^ i o s e c o de Tap ia . 
.¡CimanoB del Tejar 
(Carrocera. 
¡Onzoni l la . . . . 
\ V e g a de Infanzones. 
"iVil latnriél 
ÍGradefes 
\Mansil la Mayor 
' /Mans i l l a de fas Muías 
.Chozas 
\Valverde del Camino 
• iSantuvenia de l a Va ldonc ina . 








R e c a u d a d o r . . . . . . 















7 . \ 
».*'. 
.| Vegas del Condado. 
iVil lasabariego 
'/Valdefresno 











P A R T I D O D E M U R I A S D E P A R E D E S 
Barrios de L u n a 
Láocara ' . 
La Majúa . . 
Valdesamario 
Santa María de Ordás 
Las O m a ü a s 
Palacios del S i l Agente ejecutivo. 
Cabrillanes 
Murías de Paredes . 
Vegar ieoza . 
Soto y Amio 
Com(JO de la Lomba 
Riel lo .• 




Diics Agente ejecutivo, 
P A R T I D O D E P O N F E R R A D A . 
Alvares 
B é m b i b r e . . 
Folgoso de la Rivera . . 
Igi lef ia . . . 
C a b a ñ a s - r a r a s ¿ . . . . . 
Cub i l l o s . . 
hago dé C á r u c e d o . . . . . . . . . 
Priaranz'a del B ie r zo . . 
Borrenes. . . ' . 
San Esteban de Valdueza . . 
B e n u z a . . . . . . . . . 
¡Puen te de Domingo Florez. 
Ponferrada.. 
Cástrillo de Cabrera 
Congosto. . . j 
Castropodame 
Encioedo 
Fresnedo . . . . . 
Los Barrios de S a l a s . . . . . . 
Molinaséca . . . . 
N o c e d a . . . . . . . ¿ 
P á r a m o del S i l 
Toreno; • . . . . . . . . . . . . . . ' . 
V P A R T I D O D E R I Á S O . 
Villayandre 
Acévedo 





P r a d o . . ' . . . . i - . . . . . . 
Renedo 
Roen de H u é r g a n o . 
Posada de Va ideon . 
Oseja de Sajambre. 
Riaf io . . . . . . ' . . 
C i s t i e rna . . . 
L i l l o . . . 




Agente ejecutivo. 1.700 
P A R T I D O D E S A H A G U N . 
I . ' 
2 ' . 
4.*. 
I C e a . . . . . 
• /Vi l l amol 
¡Vil lamizar 
IVi l lamar t in de D . Sancho 
.(Villaseláu 
jSahelices del R i o . . 
(Vi l lazanzo. 
^Grajal de Campos . . i 
' ¡ Joa r i l l a . 
Í
Sahagun .' 
Escobar de C a m p o s . . . . . . . . . 
Galleguil los 
Gordaliza del Pino 
Valleci l lo 
• E l B u r g o : 
. ¡ S a n t a C r i s t i na . . 




ÍVil laverde de Arcayos Cebanico La Vega de Almanza 
\Valdepolo 


































P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D . J U A N . 
2 . ' . . 
3 . ' . . 
6 . ' . . 
8 . ' . . 
Villacé 
iVillamaSan 






Cimanes de l a Vega 
[Villafer 





Catire ros del Rio 
Valencia de D . J u a n . . 
(Pajares de los Oteros . . 





P A R T I D O D E V I L L A F R A N C A . 
1. 
iVi l l a f ranca . . . ' 
IParadaseca 
'Fabero 
(Vega de Espinareda. 
(Saucedo 
lArganza . 
o > )Cainponaraya 
' " ' ¡Cacábalos 
(Carracedelo 
i Candín 
o « '|lleri,nzanes 
• • jVa l lede F iuo l l edo . . . 
(Berlanga 
|Balbna 
4 i \Barjas 
iTrabadelo 




Pór te la de A g u i a r . . . 





























5.400 2 25 
5001 
Las personas que deseen obtener alguno de estos .cargos, pne-
aen solicitarlos por medio de instancia á esta Delegac ión de Hacienda, 
expresando l a c íase de valores en que han de const i tu i r la fianza, pudie i i -
do adquirit de la Adminis t rac ión de Contribuciones de esta provincia 
cuantos antecedentes consideren necesarios para conocer- el importe 
de la r ecaudac ión en la zona que pretendan desompeflar él cargo y de 
los deberes y atribuciones que la ley ¿ in s t rucc ión de 12 de Mayo de 1888 
Ír d e m á s disposiciones vigentes seña lan á dichos funcionarios, las cua-es pueden conocerse t ambién por el anuncio publicado .por. esta Dele-
gac ión en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia n ú m e r o 114 de 21 de 
Mayo de 1891. Las fianzas que se consti tuyan en g a r a n t í a de estos cargos 
habrán de ser definitivas, no admi t i éndose como provisionales Jas pres-
tadas al Banco de E s p a ñ a . 
León 4 de Enero de 1 8 9 2 .—E l Delegado de Hacienda: P. S., Lu i s H e r -
rero. 
AUDIENCIA PROVINCIAL DE LEON 
Verificado el sorteo que previene 
el art. 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados para formar t r i bu -
nal en el cuatrimestre que abraza de 
1.° de Enero á 30 de A b r i l del año 
venidero, los individuos que á con-
t inuación se expresan, siendo las 
causas sobre infanticidio y robo con-
tra Maximina Menendez y Isidro Pa -
ñeda y otros, procedentes del J u z -
gado instructor de esta capital , las 
que hau de verse en dicho p e r í o -
do, habiéndose seña lado los dias 
5 y 6 de A b r i l p róx imo, á las once 
de la m a ñ a n a , para dar comienzo : i 
las sesiones. 
Cabezas de familia.— Vecindad 
D. Bernaudo Campil lo, de Cañizal 
D . L u i s Fuentes Fiientes, de L a V e -
l i l l a 
D . Ambrosio Mart ínez Garc ia , de 
Chozas de Abajo 
D. Nicasio Asonsio Mancebo, de 
Mansil la de las Muías 
D. Eduardo Alvarez Díaz, de Ote-
ruelo 
D . Benito Mendcn Balbuena, de V I -
llaobispo 
D. Joaqu ín Vi l lanueva , de Cestrillo 
de Rivera 
D. Juan Fernandez, de Cimanes 
D. Juan He rnández Prieto, de U o l -
pejat 
D . Manuel González Rey, de Ouzo-
ni l la 
D. Manuel Garcia González , de Cua-
dros 
D. Antol in Alonso, de León 
D . Juan Giménez Arnedo, de Mein 
D. J o s é Soto Santos, de Vi lor ia 
D. Leandro Barrionuevo Gonzá lez , 
de Villadangos 
D. .lu«n Nava Alonso, de Vega In -
fanzones 
D. Blas Mar t ínez Fernandez, de V a -
lle 
D . Cayetano M o n t a ñ a Pell i tero, de 
Banuncias 
D . Camilo de Blas, dé León 
D . Gregorio Alonso Tascon, d é San 
Felismo 
Capacidades 
D. M á x i m o del Rio López , de León 
D . Ju l i án Llamazares Garc i a , dé 
Villasabariego 
O Diego López , de León 
D . Marcelo Armengo l , de idem 
D . Isidoro del Prado V i l l a r , de Cho-
zas de Abajo 
D . Federico Fernandez Gómez , de 
Leou 
D. Kn t i l io Fernandez Llamazares, 
de idem. 
D . Manuel Diz Bercedoni, de idem 
D. J o a q u í n Garcia Getino, de Carba-
j a l . 
D . Enr ique Lagasca , de León 
D. Joaqu ín Rodr íguez del Va l l e , de 
idem 
D. A n d r é s Santos Soto, de Vega In-
fanzones 
D . Daniel Balbuena Flurez, de G a -
rrafa 
D. Ricardo Ga lán , de León 
D . M i g u e l Eguiagaray , de idem 
D . Juan Antonio Coderque, de idem 
Supernumerarios 
D . José Fernandez R i n , de León 
D . Bernardo Valero, de idem 
D . Cayetano Leturio, de idem 
D . Nico lás López Muñoz, de idem 
Sapacidades. 
D. Raimundo del Rio López, de León 
D . Eduardo Suarez Garc ia , de idem 
L o que se hace públ ico en este 
BOLETÍN OFICIAL en cümpl imien to 
del art . 48 de la citada ley . 
León 28 de Diciembre de 1892.— 
E l Presidente, José Petit y Alcázar . 
Verificado el sorteo quo previene 
el art. 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados para formar t r i b u -
nal en e l cuatrimestre qup abraza 
de 1.° de Enero á 30 de A b r i l del 
a ñ o venidero, los individuos que á 
c ó n t i n n a c i o n se expresan, siendo 
las causas sobre robo, incendio, co-
h e c h ó , robo y homicidio, contra 
Ricardo Vaca y otro, Joaqu ín Mar-
t í n e z , Matifas Fernandez, T o m á s 
Garcia y otros, Pedro Mar t ínez y 
otro y Leandro Morán, las que han 
de verse en dicho periodo, h a b i é n -
dose seña lado los días 10, I I , 12 ,13, 
14 y 15 de A b r i l próximo, á las once 
de lá m a ñ a n a , d e l Juzgado de Astor-
g a , para dar comieuzo á las sesio-
nes. 
Caletas de familia.— Vecindad. 
D . Agus t ín Alvarez , de Carrizo 
B.j José Alonso Prieto, de Tejados 
D . Andrés Pérez Suarez, de Llamas 
I). Antonio Alonso Busnadiego, de 
Busnadiego 
D . Narciso García González, de Otero 
D . Rosendo Panizo Alvarez , de B o i -
sán 
D . Francisco Garcia Dominguez, de 
Hospital de Ó r v í g o 
D . Lorenzo Gordon Rubio , de V e -
guel l ina • / . 
D . T o m á s Pérez Lorenzo, de Pa la -
zuelo 
D . Manuel Garcia Botas, de C o m -
barros 
D . Francisco Cornejo Blanco, de 
Benavides 
D . Pablo Fernandez Diez , 3e V i l l a -
viciosa 
D . Santos Garcia Alvarez , de V i l l a -
mejil 
D . Cayetano Dominguez Escudero, 
de Brazuelo 
D . Je rón imo Arce Mar t ínez , de Cha-
na 
D . Baltasar Dominguez Garcia, de 
San Justo 
D. José Gómez Mur ías , de Astorga 
D . Gabriel Prieto Fuentes, de Moral 
D . Luis Matanzo Mures, de V a l de 
San Lorenzo 
D . Santos Arce Alocso , de F i l i e l 
Capacidades 
D . José Fuente Alonso, de Piedras-
albas 
D . A n g e l Cabeza González , de R e -
quejo ' • -
D . T o m á s Salvadores Puente, de 
Castrillo 
D. Antonio Fuentes Vega , de V i -
loria 
D. Luís Pérez Pé rez , de Vi l l ama-
riel 
D . Juan Castro Castro, de Luc i l lo 
D . Marcelo Lera González , de Pr ia 
ranza 
D . Matias Pérez Llanos, de Ucedo 
D . Mateo Fuentes Garcia , de Ve-
guel l ina 
D . Manuel Si lva Yaüez , de Astorga 
D . José Díaz Marcos, de San Fe l iz 
D . C i r i o s Mart ínez Rodr íguez , de 
Moral 
D . Santos Cabrera Franco, de Ra-
banal Viejo 
D . Francisco Prieto Mar t ínez , de 
Oteruelo 
, D . José Prieto Carro, de Combarros 
• D . Manuel Pérez Puente, de B r i -
| meda 
j SupemniAerarios 
D. Santos González, de León 
D . Santiago González Criado, de i d . 
D . Vicente Garcia Cuevas, de idein 
D . Joaquín Garzo, de ídem 
Capacidades. 
D . Rogelio Fernandez Pachón , de 
L s o n 
D . El ias Gago Rabanal, de idem 
Lo que se hace público en este BO-
LETÍN OFICIAL en cumplimiento del 
art. 48 de la citada ley . 
León 28 de Diciembre de 1892.— 
E l Presidente, José Pet i t y Alcázar . 
ArDNTAMIENTOB. 
• Alcaldía consliludonal de 
León. 
A las doce de la m a ñ a n a del dia 15 
del corriente, sn ce leb ra rá segunda 
subasta en la Secretaria munic ipa l , 
bajo la presidencia del Sr . Alcalde 
ó del Concejal en quien delegue, 
con asistencia del S r . Presidente de 
l a Comisión de Policía, para contra-
tar e l suministro de 2.300 k i l o g r a -
mos de harina de centeno, que se 
consideran necesarios para l a a l i -
men tac ión del ganado que se desti-
na á los trasportes de materiales de 
las obras del Ayun tamien to . 
L a subasta se rá verbal y por p u -
jas á l a llana durante diez minutos. 
E l precio de la harina, que se rá 
igua l á la muestra que e s t a r á de 
manifiesto, asi como las condiciones 
á que ha de sujetarse el rematante, 
es el de 21 c é n t i m o s el k i logramo. 
León 1." de Enero de 1 8 9 3 .—M a -
riano Sanz. 
Alcaldía constitucional de 
Villamizar. 
Hallándose vucante la plaza de 
beneficencia, dotada con 100 pese-
tas anuales y con la ob l igac ión de 
asistir á 24 familias pobres que la 
Corporación declare, se anuncia por 
el t é r m i n o de 30 días á contar desde 
su publ icación en el BOLETÍN OFI-
CIAL, dirigiendo los aspirantes sus 
solicitudes al S r . Alca lde . 
Vi l l amizar l . " de Enero de 1893. 
— E l Alcalde, Atanasio Garc ía . 
E l Sr . D . M i g u e l Bobadilla y S a -
maniego, Juez de i n s t r u c c i ó n de 
esta ciudad. 
.Por l a . presente requisitoria se 
c i ta , l lama y emplaza, como c o m -
préndidó en el n ú m e r o 1.° del ar-
t ículo 835 de ía L e y de E n j u i c i a -
miento c r imina l , á un sujeto que se 
dice llamarse Cárlos Gurdiel y R a -
món, natural y vecino del l u g a r de 
Trascastro, concejo de, P e r a n z a n é s , 
hijo de Francisco y. de Lisarda; ¡sol-
tero, de 22 a ñ o s de edad, depen-
diente de Comercio que fué de la 
Casa-Comercio de D . . Pablo Hosp i -
ta l , de esta ciudad, estatura baja, 
color blanco, sin bigote n i barba, 
usa traje de lani l la gr is y boina 
azu l , cuyo paradero sé ignora , para 
que en el t é r m i n o de diez dias, á 
contar desde l a inserc ión de l a pre-
sente en l a • Gaceta de Madrid, se 
presente en la.sala de audiencia de 
este Juzgado á prestar dec la rac ión 
indagatoria, en. causa que se lé s i -
gue por estafa; con apercibimiento, 
que en otro caso, se le dec l a r a rá 
rebelde y le p a r a r á el perjuicio que 
hubiere lugar én derecho. 
A l propio tiempo, ruego y encar-
go á t o í a s las autoridades c iv i les y 
agentes de policía judicial , proce-
dan á la de tenc ión y conducc ión á 
lá cá rce l de esta capital con jas se-
guridades debidas a l C á r l o s ' G u r -
d i e l , 
Oviedo y Diciembre 28 de 1892. 
— M i g u e l Bobadilla.—Celestino Sua -
rez. 
Para que la Junta pericial de ca -
da uno de los Ayuntamientos que 
al final figuran pueda proceder á l a 
rectif icación del amillaramiento que 
ha de servir de base a l repart imien-
to de la con t r i buc ión de inmuebles, 
cul t ivo y g a n a d e r í a del año e c o n ó -
mico de 1893-91, se hace preciso 
que los contribuyentes por esto 
concepto que posean ó administren 
fincas en el distrito municipal res-
pectivo, presenten en las Secre ta-
rias de los mismos relaciones de su 
riqueza, en el t é r m i n o de quince 
dias, pues en otro caso se t e n d r á 
por aceptada y consentida l a que 
figura en el amillaramiento del pre-
sente ejercicio. 
Se advierte que no se h a r á tras-
lación alguna de dominio si no se 
cumple con lo prevenido en el ar-
t iculo 8.° de la ley de 31 de D ic i em-
bre dé 1881, que previene l a pre-
sen tac ión del t i tulo ó documento 
en que conste la t rasmis ión y el pa-
go de los derechos correspondien-
tes.-




E L C A M P O N D E B A R R I L L O S . 
. . . . . . A 
Los que. quieran interesarse én el 
arriendo de dicha finca pueden pre-
senterse en la subasta que pa ré d i -
cho efecto sé yérif icará el 21 de los 
corrientes, en. el despacho de don 
Epigmenio Bustamante, en León, 
á las- doce dé lá m a ñ a n a . . 
S U B A S T A D E E N C I N A S . 
E l dia 15 del corriente, á las once 
de la m a ñ a n a y bajo el pliego de 
condiciones q u é obra cu poder de[ 
guarda de la finca, se s u b a s t a r á n 
extrajudiciaimente, de diez á once 
mil encinas, existentes én lá dehesa 
del Vi l l a r , inmediata á Pozuelo del 
P á r a m o , partido de L a B a ñ e z á . 
También se v e n ü é n en dicha fin-
ca, sobre dosciéntds . quintales de 
corteza de vuelo de; encina y las 
existencias de rayos, pinas, c a m -
bas, etc. . 
L E O N : 1893 
lmpreata.de la Diputación! proyinciaU 
